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Terville – Rue de Champagne
(tranche 2)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Enora Billaudeau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic s’est déroulée sur la commune de Terville, rue de Champagne,
en octobre 2017. Il s’agit d’une seconde tranche de sondage dont la première, négative,
a été réalisée en septembre 2015 par A. Lefebvre.
2 Les  sondages  ont  été  réalisés  sur  une  surface  de 2 339 m2,  préalablement  à  la
construction de  résidences.  Ils  n’ont  pas  révélé  d’occupation archéologique  directe.
Cependant  ils  ont  mis  en  évidence  un  niveau  d’alluvions  correspondant
vraisemblablement  à  des  mouvements  de  la  Moselle  et  de  ses  affluents,  comme  le
ruisseau  de  la  Veymerange,  situé  à  proximité  et  actifs  aux  périodes  antique  et/ou
médiévale. À l’issue de l’opération archéologique, tous les sondages ont été rebouchés.
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